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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas provisionales que han de regir para el
personal de Especialistas y Marinería.
Orden Ministerial núm. 3.265/59. La expe
riencia adquirida durante la vigencia de las actuales
Normas provisionales de Especialistas y Marinería
de la Armada aconseja efectuar determinadas recti
ficaciones antes de que se someta a la consideración
del Consejo de Ministros el Proyecto de Ley a que
se contrae el Decreto de 22 de julio de 1958.
Por ello, y a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer lo siguiente :
Artículo único.—Queda derogada la Orden Minis
terial número 3.185/58 (D. O. núm. 261), que apro
baba las Normas provisionales de Especialistas y Ma
rinería de la Armada, que quedará redactada come
sigue:
Reservadas a los Cuerpos Patentados de la Arma,
da las funciones de mando y organización, así- chnic
las de dirección técnica y administrativa de la Ma
rina, no se puede distraer a sus componentes .con las
subalternas de utilización, especializadas de manejo de
las instalaciones y con trabajos de entretenimiento -de
las mismas. Tales misiones es preciso encomendárse
las a un escalón intermedio especialista que, por dedi
carse con exclusividad a una determinada rama, llega
a dominarla en su detalle, lográndose así un rendi
miento completo del conjunto.
La formación de dicho escalón intermedio requie
re una cuidadosa selección en las fuentes de origen
y una esmerada preparación durante su formación
profesional. A tal fin, las convocatorias, de número
reducido de plazas, deberán referirse a individuos
inicialmente bien formados en Institutos y Univer
sidades Laborales, Institutos de Enseñanza Media,
Centros de Formación Profesional y Escuelas de
Empresas, a los que en compensación a su formación
inicial ha de ofrecérseles, dentro de las conveniencias
del servicio, el porvenir correspondiente que se deriva
del creciente nivel de vida de la Nación.
Por tales razones, las normas que se dicten deberán
estar basadas en el principio de que el Especialista es
un futuro Suboficial, con la certeza para los destaca
dos, de su acceso a las Escalas de Oficiales de los
Cuerpos Patentados con plenitud de aptitudes y de
rechos y no, como hasta ahora, en el simple concep
to de posibilidad como gracia o premio.
Por otra parte, se hace preciso variar los actua
les conceptos de clasificación del personal subalter
no de la Armada, estableciendo dos grupos autóno
mos, con Reglamentos propios, que serán los si
guientes
a) Especialistas.—Clases de Marinería y Sub
oficiales.
b) Marinería.
Asimismo, la experiencia adquirida durante la vi
gencia del actual Reglamento de Marinería y Fog.o
neros y la natural evolución» de los medios técnicos
hacen necesario efectuar diversas rectificaciones en
la actual estructura orgánica, suprimiendo aquellas
clases que, como la de Fogoneros y las de Mar y Ca
ñón, no tienen una clara misión en la Armada como
personal permanente.
Al, reducirse las convocatorias de Especialistas al
número imprescindible para satisfacer la necesidad
de un mayor rendimiento profesional y de un más fá
cil acceso al Cuerpo de Suboficiales quedarán sin cu
brir determinados .escalones inferiores, que tienen por
misión el simple entretenimiento de las instalaciones,
y que habrán de serlo con la Marinería procedente del
reclutamiento forzoso, cuya fori-nación, teniendo en
cuenta el franco progreso del país y las determinadas
ventajas que habrán de establecerse para que contri
buyan a su mejor estímulo, la hará apta para estas
funciones zon una preparación breve intensiva;
Esta selección y aprovechamiento integral de los
individuos que la Nación entrega a la Marina 'por
un período de dos arios queda encomendada a los
Cuarteles de Instrucción, que, además de su misión
específica de formarlos moral, marinera y militar
mente, tendrán la no menos trascendente de contri
buir en gran parte a la resolución del problema ge
neral planteado.
Por todo ello, de conformidad con la facultad que
me confiere el artículo único del Decreto de 22 de
julio de 1958, a propuesta. del Estado Mayor de la
Armada, vengo en disponer :
1.° Se aprueban las adjuntas Normas provisio
nales, que han de regir al personal de Especialistas
y de Marinería, hasta tanto no sea promulgada la
Ley prevista en el Decreto de 22 de julio de 1958
sobre reqrganización de dicho personal.
2.0 Queda en suspenso la vigencia de los artícu
los 1 al 103, ambos inclusive, del Reglamento de
Marinería y Fogoneros, con excepción de los apli
cables al personal actualmente existente de Fog.one
ros, Mar y Cañón.
Madrid, 4 de noviembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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NORMAS PROVISIONALES
ESPECIA-LISTAS
1a Los Especialistas de la Armada constitui
rán el escalafón subordinado al mando que, con
independencia de la n-iisión militar que por su ca
tegoría les corresponda, tendrán a su cargo, como
funciones específicas, las subalternas de utiliza
ción y especializadas de manejo, así como los tra
bajos de entretenimiento de las instalaciones.
2•a Este personal ertstará clasificado en: '
a) Clases de Marinería.
b) Suboficiales.
Esta clasificación, impuesta por la obligada je
rarquización militar, no implica diferenciación al
guna, y tanto los Suboficiales corno las Clases de
Marnería formarán un solo conjunto ,bajo la deno
minación común de Especialistas de la Armada.
Las categorías qu podrá alcanzar este perso
nal y sus equiparaciones serán las siguientes :
Aprendiz Especialista.--Soldado de segunda.
Ayudante Especialista.—Soldado de primera.
Marinero Especialista.—Soldado de primera
Cabo segundo Alumno.—Cabo segundo.
Cabo segundo Especialista.—Cabo segundo.
Cabo primero Especialista.—Cabo primero.
Segundo Especialista.—Sargento.
'
Primero Especialista.—Brigada.
Mayor de segunda.—Alférez.
Mayor de primera.—Teniente.
3.a Los Especialistas de la Armada abarcarán
las siguientes ramas :
a)
b)
c)
d)
é)
f)
g)
h)
i)
Maniobra.
Hidrografía.
Artillería.
Armas Submarinas.
Electricidad.
Electrónica.
Radiotelegrafía.
Mecánica. -
Escribientes.
Estas Especialidades básicas podrán -ser incre
mentadas en aquellas que los adelantos técnicos
aconsejen crear.
Por la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con
las Escuelas respectivas„ se estudiarán los pro
gramas de las Especialidades básicas que lo re
quieran para orientar des,de un principio a sus
Componentes en la aplicación de sus conocimien
tos generales a una técnica determ. inada que cons
tituya una Orientación que defina para el fúturo
sus actividades en la Marina.
La experie\ncia aconseja establecer ya estas
orier.taciones 'en las Especialidades siguientes :
Artillería :
Artillería.
Dirección de Tiro.
Armas Submarinas :
Torpedos.
Minas.
Armas Antisubmarinas.
•1
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Con objeto de obtener el máxima rendimiento
de las instalaciones se hace necesario establecer
determinadas "aptitudes" para su manejo que se
rán las siguientes:
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21
22.
Timonel-Señalero.
Seguridad Interior.
Defensa Portuaria.
Patrones embarcaciones menores.
Faenas Marincras.
•Armas Automáticas.
Apuntadores.
Telemetristas.
Serviolas.
Blancos Teledirigidos.
Jefes de Pieza.
Sirvientes de Dirección de Tiro.
Sirvientes de Alza.
Motoristas.
Talleres a Flote.
Máquinas y Calderas.
Buceador.
Operador Sonar.
Operador Radar.
Sirvientes de Centros de Información y
Combate.
Rastreo de Minas.
Monitores.. de Instrucción.
Y todas aquellas que, ;en lo sucesivo,
jen crear las nuas instalaciones.
Estas "aptitudes" podrán ser desempeñadas in
distintamente por personal de Especialistas o
de Marinería procedente de la Inscripción, en las
,condiciones que se determinen.
aconse
INGRESO
4.a Podrán ser admitidos , con carácter volun
tario, al servicio activo de la Marina, corno Espe
cialistas de la Armada, los españoles que reúnan
las condiciones siguientes :
De generalidad:
a.`, Tener cumplidos los diecisiete años y no
los veinticuatro en• la fecha ordenada para su in
greso.
b) Tener tma intachable conducta moral y no
haber sido expulsado de ningún Centro u Org-a
nisrno oficial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus-padres o
tutores, caso de ser menores de edad.
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e) No encontrarse alistados en los Ejércitos
de Tierra o Aire en la fecha prescrita para su in
corporación.
Reunir las condiciones físicas que se
jan.
g)• Carecer de antecedentes penales y no ha
llarse procesado.
Específicas: Poseer una o varias de las si
guientes':
h) Estar en posesión de títulos académicos
,elementales' o superiores, expedidos por los .Cen
tros de Enseñanza Media y Profesional (Univer
sidades e Institutos Laborales) o por los Institu
toS de Enseñanza Media.
i) Haber cursado con aprovechamiento los,es
t'udios de los Centros de Formación Profesional
industrial correspondientes a los grados labora
les de Oficialía de tercera o superiores.
fl Poseer los estudios de aprendizaje o supe
riores cursados en Escuelas de Empresas privadas
o estatales.
k) Estar en posesión de un oficio afín a las
Especialidades que soliciten.
5.a El ingreso corno Especialista se hará por
concurso a publicar en 4'2'1 Boletín Oficial del Estado,
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letines Oficiales de las provincias y diarios de mayor
circulación. En él anunciará la jefatura de Ins
trucción el número de plazas a cubrir de cada
Especialidad, de acuerdo con las normas que se
fiale el Estado Mayor de la Armada. Igualmente
se fijarán la fecha y hora en que se cierre el 'pla
zo de admisión de solicitudes y todos aquellos da
tos que contribuyan a la mejor orientación de los
concursantes.
6.a Las instancias soliciIanclo la dmisión al
concurso serán dirigidas al Excmo. Sr. Almiran
te Jefe de Instrucción del Ministerio de ,Marina
(Madrid), escritas de puño y letra de, los intere-,
sadcs, debiendo ser cursadas precisamente por
conducto de las Autoridades locales. En ellas
deberán indicar los solicitantes , la religión que.
profesan, domicilio, tesidencia y profesión, com
prometiénddse a servir por un tiempo de cuatro
arios en la Marina al ser declarados "aptos" una
vez superado un período de seis meses que com
prende su instrucción y ambientación. En las ins
tancias harán constar, además, la Especialidad
o Especialidades en que desean ser clasificados,
y en este último caso el orden de preferencia
7.a Entre. los documentos que a continuación
se citan, la jefatura de Instrucción fijará, de
acuerdo con lo establecido én el Decreto de la
Presidencia del Gobierno de 10 de mayo de 1957,
los que deban acompañarse a las instancias y
aquellos otros cuya presentación puede diferirse
hasta el momento de la resolución del concurso :
•
a
a) Certificado del acta de na'cim'iento, legali
zado. -
b) Certificado de buena conducta, expedido
por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de
la 'localidad donde resida el solicitante, o la de
su distrito en donde haya varias.
En los lugares donde no exista dicha Comisa
ría el certificado será expedido por el jefe del
Puesto de la Guardia Civil.
e) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes. •
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorizació0 del :padre o !tle la madre,
caso de haber fallecido aquél o de encontrarse en
ignorado paradero, o de los tutores, si procede.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios pres
tados,
si pertenece á la Inséripcióri Marítima, copia
certific,ada del asiento de inscripción, y si ha ser
vido en la Marina hará constar el buque o De
pendencia que lo licenció y Departamento en que
se encontraba aquél.
g) Títulos académicos, nombramientos o cer
tificaciones profesionales, según los casos, en los
que se hará con-star, cuando proceda, el grado de
aprovechamiento o la categoría laboral alcanza
da, con especificación del tiempo que prestaron
servicios profesionales, así como la conducta ob
serVada. •
h) 'Certificado de la Sección Naval del Fren
te de Juventudes para los que a ella pertenezcan.
i) Certificado médico, extendido en el impre
so oficial del Colegio de Médicos, .de no padecer
enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física
manifiesta.
.j) Dos fotografías, tamaño 54 por 40 milíme
tros, de frente y descubierto, firmadas al dorso.
e
Los que hayan presentado solicitud en anterio
res convocatorias lo harán constar en la instancia.
Los concursantes rindrán presentar, además, to
dos los certificados que crean convenientes para
hacet constar los méritos que en ellos concurran.
Correrán a cargo klel Ministerio de Marina los
gastos de obtención de documentos que se oca
sionem al personal admitido.
8.a La falta de verqcidad en las declaraciones
o falsificación en alguno de los documentos apor
tados llevará implícita la exclusión del solicitan
te y la prohibición de presentairse a oposiciones o
concursos que celebre la Marina en lo sucesivo,
sin perjuicio de las responsabilidades de otro or
den qt.'ie puedan exigírsele.
No surtirán efectos en el concurso las instan
cias que se reciban después de la fecha y hora
indicadas en la convocatoria. •
9•a La Jefatura ck Instrucción propondrá al
Estado Mayor de la Armada la relación de los
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seleccionados para que este alto Organismo dis
ponga su incorporación al Cuartel de Instrucción
que se designe.
10. Los Especialistas admitidos deberán efec
tuar su incorporación precisamente en la fecha
que se les haya ordenado, haciendo el viaje por
cuenta del Estado.
11. Una vez incorporados sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, y a los dedlara
dos ' útiles" se les someterá a una prueba psicotécn;ca y otra de aptitud física, a§í como a los
exámenes elementales que establezca la Jefatu
ra de Instrucción, para si clasificación en "apto" y "no aptos".
12. Los Especialistas declarados "aptos" y fí
sicamente "útiles" quedarán en el Cuartel de Ins
trucción sometidos a su régimen, facilitándoseles
el vestuario que les corresponda.
Los declarados "n3 aptos" serán pasaportados
para los puntos de procedencia.
13. Los seleccionados en esta primera prueba,
de carácter general, serán 'inscritos en la Armada.
FOR-MACION
14. Los admitidos permanecerán en el Cuartel de
Instrucción durante un período de tres meses, dedi
cado a su formación militar y marinera.
15. Para establecer una clara diferenciación y
crear el necesario espíritu de compañerismo deberán
seguirse las siguientes prescripciones :
a) Alojarán con independencia.
b) No desempeñarán más destinos y funciones
que los puramente militares o marineros, en los
que no concurrirán con personal de Marinería aje
no a las Brigadas de Especialistas.
c) Mensualmente serán calificados, obteniendo
los puestos que correspondan a las censuras obte
nidas.
APRENDICES ESPECIALISTAS
Período de instrucción.
16. Durante este trimestre se denominarán
Aprendices Especialistas y formarán Brigadas, inde
pendientes. Serán sometidos al régimen de instruc
ción militar y marinera establecido en las disposicio
nes vigentes, dosificando estas enseñanzas para de
dicar la debida atentión a la formación moral y des
pertar desde él primer momento en este personal
la propia convicción de la importancia de su misión
futura y las realidades que el pervenir 1‘2s ofrece, si
se hacen a ello acreedores.
17. Los que durante este período de instrucción
no demuestren la aptitud precisa u observen mala
conducta causarán baja en la Armada, previa pro
puesta del Capitán General del Departamento. No
e
podrán presentarse en nuevas convocatorias ni se
les tendr, en cuenta, a ningún efecto, el corto período
de tiempo servido a la Marina.
AYUDANTES ESPECIALISTAS
Período de ambientación.
18. Los que superen el período de instrucción
serán promovidos a Ayudantes Especialistas y pa
sarán a• la Escuela de Maniobra durante un segundo
trimestre para completar su formación, que tendrá
como base :
a) Formación cultural aplicada.
b) Ambientación.
c) Centros de adiestramiento.
Los programas y desarrollo de lo establecido en
esta norma serán fijados por la Jefatura de Ins
trucción.
19. Los Ayudantes Especialistas usarán en el go
rro una cinta con la inscripción "Especialista" y
llevarán sobre el uniforme una rabiza blanca.
20. Próximo a terminar el período de seis meses
se procederá a la clasificación definitiva de los Ayu
dantes Especialistas, con la colaboración de Jefes u
Oficiales de las distintas Especialidades destinados en
la capital del Departamento donde radique la Es
cuela de Maniobra.
21. Los Ayudantes Especialistas sólo serán so
metidos al examen de aptitud profesional corres
pondiente a la Especialidad o Especialidades que
cada. uno haya solicitado en su instancia, y de re
sultar alguno con declaración de aptitud para más
de una Especialidad se procurará asignarle la que
haya señalado corno preferente.
Las pruebas de aptftud profesional serán eminen
temente prácticas.
22. Cuando un Ayudante Especialista de los de
clarados "no apto" en la Especialidad o Especialida
des solicitadas demuestre en la prueba, psicotécnica
o en la clasificación final aptitud para otra u otras
Especialidades, podrá, por su conformidad, clasificár
sele en ellas, haciendo en su expediente las anotacio
nes oportunas.
23. En las Libretas de los Ayudantes Especialis
tas se hará constar la Especialidad para la que se
les ha seleccionado y aquellas otras para las que ha
yan demostrado aptitud.
24. Al terminar el período completo de seis me
ses los Ayudantes Especialistas declarados "aptos"
firmarán el compromiso de cuatro años de duración,
contados a partir de la fecha de la firma del com
promiso.
25. Los Ayudantes Especialistas que no demues
tren la aptitud precisa u observen mala conducta
continuarán en el servitio de la Armada como Ma
rineros de primera o segunda respectivamente, has
AM.
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ta completar el tiempo de servicio militar obligatorio
correspondiente al llamamiento forzoso de la fecha
de su incorporación, no pudiendo presentarse en nue
vas convocatorias.
El cese como Ayudante Especialista a petición de
los interesados solamente podrá concederse previa
la autorización de los padres o tutores. ,
Período escolar.
26. El período escolar, entendiéndose por tal el
comprendido entre la salida de b Escuela de Ma
niobra y el ascenso a Cabo segundo Especialista, ten
drá una duración total de un año y seis meses.
27. Durante todo este período ostentarán las in
signias y distintivos que corresponden a su gradua
ción, y continuarán usando la cinta de gorro y rabiza
que se especifican en la norma 19.
28. Por la Jefatura de Instrucción se fijarán, de
acuerdo con las Escuelas correspondientes, los pro
0-ramas respectivos a cursar por los Alumnos.
MARINEROS ESPECIALISTAS
29. Los Ayudantes Especialistas, una vez supe
rado el período de seis meses de instrucción y am
bientación, serán promovidos a la categoría de Ma
rineros Especialistas, ingresando en la Escuela de
la Especialidad correspondiente después de disfrutar
de un mes de licencia.
30. Permanecerán en las Escuelas durante un pe
ríodo de seis meses. Los que observen mala con
ducta o sean declarados "no aptos" causarán baja
como Especialistas, siéndoles de aplicación lo esta
blecido en la norma 25.
CABOS SEGUNDOS AL,UMNOS
31. Los Marineros Especialistas que hayan su
perado el primer semestre del período escolar serán
promovidoS a Cabos segundos Alumnos de la Es
pecialidad .básica correspondiente, con la orientación
técnica prevista en la norma 3.a, que será reconocida
por Orden Ministerial.
Los Cabos segundos Alumnos percibirán los ha
beres y premios de Cabo segundo Especialista.
32. El período escolar en el efnpleo de Cabo se
gundo Alumno, de un año de duración, se dividirá
en dos semestres : uno en la Escuela respectiva y
el otro de embarco.
El Estado Mayor de la Armada, a propuesta de
la Jefattira de Instrucción, establecerá en qué Es
pecialidades se efectuará el semestre escolar antes
o después del de embarco.
En el caso de que el primer semestre se efectúe
en las Escuelas el período de embarco se reducirá
a cuatro meses, permaneciendo los dos últimos en
aquéllas,' que serán, en todo caso, las que elevarán.
las propuestas.
33. Las prácticas de embarco las efectuarán en
los buques que designe el Estado Mayor de la Ar
mada ; constituirán Brigadas autónomas y coner
varán en todo momento su condición de Alumnos.
Con independencia de las prácticas profesionales
encomendadas a los Oficiales de destino tendrán un
Comandante de Brigada que cuidará de su formación
general, auxiliado por los Súbalternos necesarios.
Un Jefe u Oficial de los destinados a bordo hará
las veces de Jefe de Estudios.
Terminadas las prácticas, los Comandantes de los
buqués remitirán a las Escuelas respectivas las cen
suras que los Alumnos hayan merecido, las cuales
serán afectadas por el coeficiente que se determine
y sumadas a las obtenidas en las Escuelas.
34. Los Cabos segundos Alumnos que observen
mala conducta o sean declarados "no aptos" en cual
quiera de los dos semestres causarán baja como ta
les, siéndoles de aplicación lo establecido en la nor
ma 25.
CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS
35. Lo$ Cabos segundos Alumnos que hayan su
perado el período escolar serán nombrados Cabos
segundos Especialistas a propuesta de los Directores
de las respectivas Escuelas, pasando a depender del
Servicio de Personal para desempeñar, durante dos
años, destinos de embarco, con excepción de los Es
cribientes, que podrán ser destinados al Estado Ma
yor de la Armada, Estados Mayores de Departamen
tos -Iarítimos y Bases Navales por un período má
ximo de un año.
Por cambios de destino u otras causas no imputa
bles a los interesados podrán serles abonados hasta
tres meses.
36. Una vez cumplidos los dos años de servicios
efectivos y las condiciones mínimas de embarco pa
sarán a las distintas Escuelas para completar su
formación profesional durante un curso de seis me
. ses, que se aprovechará para perfeccionar las orien
taciones específicas establecidas en la norma 3.a Las
calificaciones obtenidas, sumadas a las del período
escolar, determinarán un nuevo escalafonamiento.
37. Los Cabos segundos declarados "no aptos"
en el curso o que observen mala conducta causarán
baja en la Armada, pasando a la situación militar
que corresponda, siéndoles de abono la totalidad del
tiempo servido en activo.
38. Las aptitudes establecidas en la norma 3.a
podrán obtenerse durante el tiempo de permanencia
en este empleo y en el de Cabo primero.
CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS
39. Los Cabos segundos Especialistas que hayan
cumplido los dos años de servicios efectivos en el
empleo, las condicionesgf mínimas de embarco, supe
rado el curso de seis meses y posean la aptitud física
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necesaria, serán promovidos automáticamente al -em
pleo de Cabos primeros.
40. Por el Servicio de Personal se destinará a
los Cabos. primeros Especialistas a los buques para
desempeñar destinos propios de su Especialidad y
"aptitud", en los que permanecerán por un. período
mínimo de dos años. Podrán serles abonados hasta
tres meses por cambio de destino u otras causas no
imputables a los interesados.
Los Escribientes podrán ser destinados durante
un ario a Dependencias de tierra, con preferencia al
Estado Mayor de la Armada y Estados Mayores de
los Departamentos Marítimos y Bases Navales.
SUBOFICIALES
41. - Los Cabos primeros de las distintas Espe
cialidades que hayan cumplido los dos años de ser
vicios efectivos como tales,
•
las condiciones míiiima8
de embarco, no tengan notas desfavorables y reúnan
las condiciones físicas necesarias, podrán pasar a las
Escuelas correspondientes para efectuar un curso
profesional de un ario de duración.
42. Las puntuaciones obtenidas en este turso pro
fesional -se sumarán a las anteriores para establecer el
esCalafbnamiento definitivo.
43. Los que no superen 'este curso dos veces con
secutivas o no lo soliciten permanecerán en el em
pleo -de Cabd primero hasta la terminación de su
compromiso. A los que en esta situación deseen con
tinuar en el servicio de la Armada se les concederán
enganches sucesivos, pudiendo alcanzar el empleo de
Segundos del Cuerpo de Suboficiales de la Espe
cialidad correspondiente al completar veinte años de
servicios efectivos, contados a partir de su ingreso
en la Armada.
No obtendrán nuevos ascensos.
44. Los Cabos primeros de las distintas Especia
lidades que hayan superado el curso profesional pa
sarán, en su totalidad; a la Escuela de Suboficiales,
para dectúar un cursillo de tres meses.
45. El principal objetivo a alcanzar con este cur
sillo no es insistir en la formación técnica, que ya
debe estar lograda, sino que debe orientarse en tres
direcciones distintas :
a) Estimular y fomentar el compañerismo entre
las distintas Especialidades y crear un espíritu úni
co entré personal cuya formación ha estado enco
mendada a distintos Centros.
b) Completar su formación de tipo general con
los conocimientos de organización, administración
y las propias del Suboficial.
' c) Seleccionar entre los futuros Segundos los que
posean aptitud para, en su día, ser dedicados con
más inten3idad como Instructores en los Centros co
rrespondientes.
46. Terminado este cursillo de tres meses serán
promovidos al empleo de Segundos del Cuerpo de
Número 252,
Suboficiales con ocasión de vacante, por rigurosa an
tigüedad, sin defecto.
Los Cabos primeros comprendidos en la Ley de
11 de mayo de 1959 (D. O. núm. 107) vestirán uni
fprme de chaqueta, usando las insignias y distintivos
en la forma fijada en el modelo anexo ( 1).
Este personal tendrá derecho a una primera en
trega de vestuario por cuenta de la Hacienda, con
arreglo a lo establecido para los Suboficiale, en. la
Orden Ministerial de 17 de marzo de 1953 (D. O. nú
mero 65).
47. Una vez que formen parte del
•
Cuerpo de
Suboficiales les serán de aplicación 'las disposiciones
en vigor para los de su clase y las específicas que
se establecen en estas Normas.
PROMOCION A OFICIALES
48. El 'acceso a la Escuela Naval Militar para
ingreso en los Cuerpos Patentados de la Armada del
personal de Especialistas podrá efectuarse de las dos'
maneras siguientes :
a) Formando parte de las convocatorias que se
celebren para ingreso en la Escuela Naval y en con
currencia con los opositores procedentes de la vida
civil.
b) Procedentes de Suboficiales, que, por antigüe
dad sin defecto, y mediante los cursos que se deter
minen, pasarán, una vez superados,- a formar parte
de los Cuerpos Patentados para desempeñar ,su mi
sión tanto a flote como en tierra.
Para los comprendidos en el apartado a).
49. Los Cabos primeros de las distintas Especia
lidades y los segundos del Cuerpo de Suboficiales
,podrán concurrir 'a los exámenes de ingreso en la
Escuela :Naval Militar, siempre que reúnan las con
diciones siguientes :
a) ilaber cursado con aprovechamiento los seis
años del Bachillerzto Universitario.
b) No tener cumplidos .los treinta y cinco arios.
c) Tener informes favorables de sus Comandan
tes' o Jefes de Dependencia.
50. Cuando' se celebren oposiciones para ingreso
en los Cuerpos Patentados de la Armada se convo
carán, además de las plazas fijadas para la oposición
libre, .las reservadas para personal de esta proce
dencia.
51. La Jefatura de Instrucción anunciará el co
rrespondiente concurso con la antelación. scficiente,
con el fin de que los seleccionados puedan comenzar
su preparación por cuenta de la Marina en la Es
cuela de Suboficiales el día 1 de enero de 'cada ario.
52. Las instancias' de los interesados, con los in
formes de sus Comandantes o Jefes de Dependencia
(1) Este modelo se acompañará en un próximo DIARIO
OFICIAL.
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-Nr las coffias certificadas de las Libretas o informes
-reservados, según los casos, se remitirán directamen
te a la jefaturp de Instruccfón, la que procederá a
su selección, teniendo en cuenta, además de las con
dicionés establecidas en la norm. 49, las siguientes :
a) Las 'calificaciones escolares obtenidas tanto en
sus períodos de formación dentro- de la Marina como
las alcanzadas con anterioridad a su ingreso.
b) Tiempo de embarco.
53. Transcurrido el primer semestre de prepara
ración serán eliminados aquellos en los que se apre
cie, manifiesta falta de capacidad para continuar sus
estudios, y no podrán concurrir nuevamente a los
concursos especificados en la norma 50 y siguientes.
54. Del total que haya terminado el curso com
pleto de preparación serán presentado§ por el Cen
tro que. los prepare todos aquellos que, a juicio' dt
la Dirección del mismo, tengan .probaqilidades de
obtener plaza.
. 5.5. Los que, después de dos cursos completos
de preparación, no hayan sido presentados o, sién
dolo. no hubieran obtenido plaza, se reintegrarán de
finitivamente a su categoría de procedencia.
56. _ Las pruebas a que serán sometidos en los
exámenes para el ingreso en la Escuela. Naval serán
las mismas exigidas a los opositores libres mas para
obtener plaza. les bastará. .demostrar suficiencia y
disfrutarán de los beneficios de las plazas de gracia.
57. Con independencia de lo ,anteriormente .dis
puesto en estas Normas, el personal de Cabos v Sub
-oficiales podrá concurrir libremente a las oposiciones
de ingreso en la Escuela Naval, en las 'condiciones
establecida.s en él artículo 1.° .de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280).
Para los compreúdidos en el apartado b).
58. El personal del Cuerpo de Suboficiales que
tiene reconocido el derecho a pasar a los Cuerpos
Patentados con arreglo a la disposiciones en vigor,
efectuará un curso de transformación en la Escuela
Naval Militar para alcanzar los fines siglientes :
a) Estar capacitado para mor tar servicio de Ofi
cial Comandante de Guardia a bordo, tanto en la
mar como en puerto.
b) Cubrirá los destinos de Oficial a bordo y en
tierra afines a su Especialidad.
CoMpletar su formación profesional en ma
teria de Estadística, Archivo, Procedirniento Admi
nistrativo, Contabiliaad y Haberes .
d) Mquirir, durante el período de twsforma
ción, la propia convicción de la importancin de su
futura misión y de estar capacitado para desempe
5arla..
El punto a) será de aplicación a aquellos Subofi
ciales con derecho a acceso al Cuerpo General ; el
c), para los del Cuerpo Patentado de Oficinas, y el
b )‘ y d), comunes, para todos.
59. El Estado Mayor de la Armada fijará anual
mente el número de plazas reservadas a este per
sonal, teniendo en cuenta para ello las necesaridades
de la Marina en los escalones inferiores de los Cuer
pos Patentados.
60. Por la jefatura de Instrucción se fijarán la
duración y programas del curso de Transformación
en la Escuela Naval Militar, qúe deberán coincidir
y comenzar con los períodos escolares de dicho Cen
tro. Fijará asimismo los programas para das pruebas
de suficiencia de ingreso y las de reconocimientp de
aptitud física.
Este último se efectuará por Tribunales médicos
constituidos en las capitales de los Departamentos y
Bases Navales.
Los Suboficialees de las distintas Especialidades
que no soliciten tornar parte en dos convocatorias
sucesivas se entenderá que renuncian, con carácter«
definitivo, a este beneficio.
También serán eliminados, con carácter definitivo,
los que no superen las pruebas de ingreso en dos
convocatorias consecutivas.
61. En tanto - la experiencia no aconseje intro
ducir modificaciones de cualquier índole, continúan
en vigor todas las disposiciones referentes a los Ofi
ciales de esta procedencia relativas a selección, es
calafonámiento, ascensos, retiros, haberes y premios.
MARINERIA
1•a Las categorías y equiparaciones de la Ma
rinería procedente -del reclutamiento forzoso (Ins
cripción Marítima o Cajas de Recluta) serán las
siguientes :
Marinero
Marinero
Ma Hilero
Marinero
de segunda.—Soldado de segunda.
de primera.—Soldado de primera.
distinguido.—Soldado de primera.
de Servicios Industriales.—Soldado de
primera.
Cabo segundo de Marinería.—Cabo segundo.
2.a Los Marineros declarados "útiles" ingrea
rán en los Cuarteles de Instfucción, en los que per
manecerán por un período de tres meses, sometidos
a un plan de formación moral, militar y -marinera.
3.a Durante el período de instrucción se clasifi
cará a la Marinería, con arreglo a sus conocimientos
y aptitude§, .en los cuatro grupos siguientes :
a) Los Marineros qbe deseen tomar parte en
la convocatoria de Especialistas, coincidentes con su
llamamiento, que reúnan las condiciones exigidas en
la misma.
b) Los Marineros forzosos que, por sus conocí
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mientos o aptitudes, puedan ser nombrados Cabos
segundos de Marinería, por el tiempo de su cam
paña.
c) Los Marineros en posesión de un oficio de
terminado de aplicación en los Talleres de la Armada.
d) Dotaciones de buques y Dependencias.
Pase a Especialistas de los Marineros del apartado a).
4.a Los Marineros del apartado a) procedentes
de la Inscripción que reúnan las condiciones exigi
das en la convocatoria podrán solicitar, durante el
período de instrucción, formar parté de la misma:.
5.a Las instancias serán elevadas directamente
a la Jefatura de Instrucción, la que admitirá a los
seleccionados a la vista de los datos e informes reci
bidos.
Los que una vez superado el período de instruc
ción sean declarados "aptos" serán pasaportados por
el Servicio de Personal a la Escuela de Maniobra,
incorporándose a la promoción de 1-4:specialistas„ si
guiendo después sus vicisitudes.
Los clasificados como "no aptos" continuarán como
Marineros de segunda y serán destinados a las dota
ciones de buques y Dependencias hasta completar su
servicio obligatorio, no pudiendo tornar parte en pue--
vas convocatorias.
Promoción a Marinc os distinguidos.
6.a Entre los Marineros procedentes del turno -for
zoso que estén en posesión de título expedido por los
Centros de Formación Profesional Industrial, Ense -
ñanza Media y Profesional, estudios de Bachillerato u
otros conocimientos de aplicación en la Armada, se
seleccionarán aquellos que destaquen por sus cualida
des personales para ser nombrados, en su día, Cabos
segundos de Marinería.
7.a Los seleccionados en los Cuarteles serán pa
saportados para las Escuelas o Centros de Instruc
ción y Adiestramiento que se designen, donde perma
necerán durante un tiempo mínimo de tres meses.
8.a Este segundo período se dedicará con exclusi
vidad a la formación profesional acelerada de los se
leccionados, encaminada a la utilización inmediata de
este personal.
9.a El período mínimo de formación profesional
establecido en la norma 7.a podrá ser ampliado hasta
cuatro meses para aquellas "aptitucks" que\., así lo
requieran. Los comprendidos en este caso serán selec
cionados dos veces al ario para evitar entorpecimien
tos en el régimen interno de las Escuelas y Centros
de_ -Formación.
El aumento del tiempo dedicado al período de for
mación profesional no representará retraso alguno en
el tiempo previsto en las normas siguientes para la
promoción de Marineros distinguidos y Cabos segun
dos de Marinería.
•
10. Transcurridos seis meses, contados a partir de
•
su ingreso en la Armada, serán non'ibrados Marineros
distinguidos, pasando destinados a las dotaciones de
buques y Dependencias, según las "aptitudes" adquiridas, al terminar el período de formación profesional
establecido en las nomas 7.a y 9.a
Promoción a Cabos segundos de Marinería.
11. A los nueve meses de servicio activo serán
promovidos automáticamente al empleo de Cabos se
gundos de Marinería, salvo el informe desfavorable
de sus Comandantes o jefes de Dependencia.
Tanto este nombramiento como el de Marinero
distinguido se hará por Orden Ministerial, a cuyos
efectos la Jefatura de Instrucción elevará al Servi
cio de Personal la oportuna propuesta.
El personal de esta procedencia que sea declara
do "no apto" por falta de aptitud profesional conti
nuará su servicio militar obligatorio como Marinero
de primera.
12. El empleo alcanzado 16 conservarán, aunque
cambien de destino, hasta terminar su servicio for
zoso, pudiendo engancharse, por una sola vez, por
un período máximo de dos años.
13. Los Cabos segundos de Marinería percibirán
los mismos emolumentos que para los de su clase es
tán establecidos para el personal Especialista.
Los que obtuvieran el enganche previsto en la nor
ma anterior percibirán el premio y prima de engan
che establecidos para los Cabos seguipolos Especia
listas.
14. Las "aptitudes" que podrán ser desempeña
das por este personal son las establecidas en la nor
ma 3.a de los Especialistas, aumentadas en las afines
a las Especialidades básicas, tales como Electricistas,
Escribientes y Radiotelegrafistas (Operadores Ra
dio).
15. Los Cabos segundos de Marinería usarán, en
color verde, las divisas y distintivos que como ejem
, plo se insertan en el anexo a la Orden Ministerial
número 3.185/58, de 17 de noviembre de 1958 (DIA
RTO OFICIAL núni. 261).
16. Con la antelación suficiente el Estado Mayor
de la Armada establecerá los cupos reservados a cada
Cuartel de Instrucción para la selección de este per
sonal.
ilkly'ineros de servicios industriales.
17. Trimestralmente, y un mes antes de la in
corporación del correspondiente llamamiento, los Ca
pitanes Generales de los Departamentos y Comandan
tes Generales de las Bases Navales comunicarán al
Estado Mayor de la Armada las previsiones de vacan
tes de oficios en los Talleres de su jurisdicción y que
puedan ser cubiertas por personal procedente del
reclutamiento forzoso.
18. A la vista de las necesidades que fije el Es
tado Mayor de la Armada, los Comandantes de los
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Cuarteles de Instrucción seleccionarán, en contacto
con los Jefes de los. Talleres correspondientes, a los
que posean los oficios requeridos.
19. Al terminar los tres meses del período de
instrucción, los seleccionados pasarán destinados a
las Ayudantías Mayores de los Arsenales, sin for
mar parte de su plantilla, en cuyos Cuarteles aloja
rán, prestando sus servicios en las horas normales
de trabajo de los Talleres.
El nombramiento de este personal será facultad de
las Autoridades jurisdiccionales.
20. Este personal constituirá, dentro de los Cuar
teles, brigadas autónomas, con régimen independiente
de la Marinería, sin alterar en sus servicios y guar
dias, siempre que las circunstancias lo permitan. Se
reservará un mínimo semanal de dos horas para la
conservación de sus virtudes militares.
21. Los Marineros de servicios industriales perci
birán los emolumentos establecidds para los Marine
ros de Oficio. A propuesta de las Autoridades juris
diccionales se establecerán gratificaciones especiales
con cargo a los presupuestos de obras.
22. Cuando la conducta o el rendimiento de este
personal así lo aconseje, cesarán como Marineros de
servicios industriales, reintegrándose al servicio nor
mal con la categoría de Marinero de segunda hasta
terminar su servicio forzoso.
23. Al cesar een el servicio de la Armada les se
rán extendidos los correspondientes • certificados, en
los que se hará constar el grado de perfecciona
miento alcanzado y concepto merecido para su po
sible convalidación en la vida civil-.
Dotaciones de buques y Dependencias.
24. El resto del personal de Marinería pasará
destinado a los buques/ y Dependencias, con arre
glo a la distribución que haga el Estado Mayor de
la Armada.
25. Los Marineros de segunda con destino a las
dotaciones de buqües y Dependencias podrán ser
nombrados :
a) Marineros de primera.
b) Marineros.. de Oficio.
26. A los Marineros procedentes de la Inscrip
ción se les someterá durante el período de instruc
ción a las pruebass psicotécnicas que se juzguen nece
sarias y posibles, y a la vista de sus resultados y del
informe de sus Oficiales sobre aficiones y a.ptitudes
se determinará para qué destino se les considera más
aptos y para aquellos otro en los que carezcan de
aptitud. Tanto las calificaciones de "aptitud" como
las de "no aptos" serán estampadas en sus Libretas
y servirán de orientación para distribuir este perso •
nal entre buques y Dependencias, así como para de
terminar si reúnen las condiciones necesarias para
pasar a una Especialidad, caso de que más adelante
lo soliciten.
De los Marineros de primera.
27. Los Marineros de la Inscripción, al terminar
el período de instrucción y ser destinados, continua
rán como Marineros de segunda.
28. Los Marineros de segunda con seis meses de
servicio corn6 mínimo, en los que concurran las cir
cunstancias de saber leer y escribir, observar buena
conducta, distinguirse por su policía y ser útiles en
su destino, siempre que exista vacante en la plantilla
del buque o Dependencia, podrán ser propuestos por
su Comandante a la Autoridad jurisdiccional de quien
dependan para su ascenso a Marinero de primera, y,
previa la aprobación de esta Autoridad, tendrá efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente.
Este ascenso se hará constar en la Libreta del inte
resado.
29. Por faltas que afecten a su conducta, policía
o celo en el servicio, los Marineros de primera po
drán perder esta condición, volviendo a Marineros de
segunda, bastando para ello una propuesta del Co
mandante del buque o Jefe de Dependencia a la Au
toridad jurisdiccional de que dependan, y, al ser apro
bada por ésta, surtirá efectos administrativos a partir
de la siguiente revista, estampando la contranota en
la Libreta y sin que puedan volver a ser propuestos
para Marineros de primera.
De los Marincros de Oficio.
30. Podrán ser nombrados Marineros de Oficio
los pertenecientes al reclutamiento forzoso que cubran
puestos de plantilla como tales y cuyas aptitudes
conocimientos sean suficientes para el desempeño de
las funciones a ellos encomendadas.
Para el nombramiento y cese de lós Marineros de
Oficio se observarán los mismos requisitos indicados
para los Marineros distinguidos.
Dentili de los Marineros de Oficio existirán los
siguientes
Marinero Fogonero, Marinero Conductor de Auto
móviles, Marinero Enfermero, Marinero Repostero,
Marinero Lavandero, Marinero Carpintero, Marinero
Cocinero, Marinero Sastre, Marinero Calafate, Mari
nero Despensero, Marinero Zapatero. Marinero He
rrero, Marinero Panadero, Marinero Barbero, Mari
nero Ajustador, Marinero Pintor, 1\l'arinero Albañil,
M/arinero Tornero, Marinero Sopletista y todos aque
llos que se considere necesario crear en lo sucesivo.
Pasc Especialisl¿fs d Ja 11/farinería perteneciente a
dotaciones de buques y Dependencias.
31.. Los Marinero 's procedentes del redluta
miento forzoso, pertenecientes a las e.qtaciones de
buques y Dependencias, que reúnan las 'condicio
nes exigidas en las convocatorias para Especia
listas podrán solicitar tomar parte en las mis
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mas dentro del plazo señalado para la admisión
de instancias, siempre que sus Jefes los conside
ren con la aptitud necesaria para la Especialidad
o Especialidades que soliciten, observen buena
conducta y se distingan por su policía.
32. Las solicitudes, con copia certificada de la
Libreta, acta de reconocimiento médico e infor
me, 'lo más amplio posible, sobre los extremos
antes indicados. serán cursadas por las Autoridá
des jurisdiccionales, de merecer su aprobación, al
Almirante Jefe del Servicio de Personal para, una
vez tomada nota, enviarlas a la Jefatura de Ins
trucción.
33. La Jefatura de Instrucción, después de in
formar al Estado Mayor de la Armada, solicita
rá del Servicio de Personal, con la antelación su
ficiente, la orden de ir; corp.oración a la Escuela de
Maniobra de los Marineros seleccionados, quienes
deberán efectuar su presentación en aquel Centro
en la fecha de comienzo del trimestre de ambien
tación de la correspondiente convocatoria de Es
pecialistas.
34. _En la Escuela de Maniobra -serán exami
nados y seleccionados con los demás admitidos
al concurso para cubrir los cupos señalados para
cada Especialidad, o los que para ellos señale
la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con las
normas establecidas por el Estado Mayor de la
Armada, clasificándolos en "aptos" y "no aptos"
en cada una de las -Especialidades solicitadas: y
en caso de aptitud en varias de ellas se les asig
nará la ,que hayan señalado con preferencia en
su solicitud. En las Libretas se estampará la nota
de "apto" y "no apto" y, en su caso, la Especia
lidad que se les señale.
35. Todo Marinero "no apto" para el desempe
ño de las Especialidades solicitadas, y qué de
muestre aptitud para otra distinta, sera invitado
a aceptar ésta, y, en caso de dar conformidad, se
le declarará 'apto" para la misma.
36. Los declarados 'aptos" se incorporarán a
la promoción de Especialistas, siguiendo sus vi
cisitudes.
37. Los clasificados "no aptos" se reintegra
rán a sus destinos, continuando en servicio hasta
cumplir el' tiempo reglamentario de su campa
ña, no pudiendo solicitar tomar parte en nuevas
convocatorias de Especialistas.
38. La Escuela elevará a la jefatura de Ins
trucción relación nominal del personal de Mari
nería seleccionado y sus clasificaciones. Recibi
da esta información se dará cuenta de ella al Ser
vicio de Personal, al Estado Mayor de la Arma
da y a lot destinos de procedencia del personal
seleccionado.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de. . Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. • 3.266/59 (D). Se
, dispone ciue el Mecánico segundo . del Cuerpo de
Suboficiales D. Armando Alv'árez Tagarro cese en
.:u actual destino -y pase destinado., con caráctervoluntario,a a lancha ,guardapescas V-18.
Madrid, 5 de noviembre de 1959.
•
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. ,3.267/59 (D). Se
dispone que el Sargento Fowler() D. Manuel Abe
ledo
• Dopico desembarque del cruceTo Canarias y
pase destinado, con carácter forzoso, al Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo. , .
Madrid,,,-5 de noviembre dé 1959.
ABARZ'LZA
Excmos. Sres. • • •
Derechos pasivos máximos.
.0
Orden Ministerial núm. 3.268/59 (D). — Como
comprendido en el apartado A) ddl artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 .(D. O. nú
mero 35), en relación con lo dispuesto 'en la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y
Orden Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de
1952 (D. O. núm. 48),.y de acuerdo con lo 'deter
minado en la Orden de este Ministerio de 5 de abril
de 1952 (D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los. beneficios que sobre derechos pasi
vos máximos conceden las disposiciones citadas al
Sargento Fogonero Ti Manuel Jesús Cos Varela.
Madrid, 5 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
o
Marinería.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.269/59.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Ayudante Instructor de la Escuela de Buzos y
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Buceadores al Cabo segundo de Maniobra Dionisio
Mari Vázquez.
Madrid, 3 de noviembre de 1959.
Excmos.
■
Sres. . • •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.270/59. Como re
sultado de expediente incoado al efecto; y a propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se disponen los cambios de destino
del personal de la Maestranza de la Armada que a
continuación se relaciona :
Obrero de primera (Barbero) Angel Vera Gó
mez.—Ce§a en el Departamento Marítimo de Car
tagena y pasa destinado al destructor Almirante Fe
rrándiz.
Obrero de segunda (Barbero) Antonio Jerez Mo
reno.—Cesa ,en el Departamento Marítimo de Car
tagena y pasa destinado al destructor Lepanto.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Obrero de primera (Sastre) Juan Arce Siaba.---
Cesa en- el Departamento Marítimo de. Cartagena y
pasa destinado al destructor Lepanto.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Obrero de segunda (Sastre) José Antón López.—
Cesa en el Departamento. Marítimo de Cartagena y
pasa destinádo al destructor Almirante Fcrrándiz.
Esté destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.. Alntirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.271/59. Se dispo
nen los Cambios de destino del personal de la Maes
tranza de la Armada que a continuación se reseña :
Obrero de segunda (Sastre) Rafael Cerrato Fa
hián.----Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de
'Ekon() y pasa destinado al crucero Canarias.
Obrero de segunda (Sastre) Antonio Amado
Amado.—Cesa en el crucero Canarias. y pasa des
tinado al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
1\tadrid, 3 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado • Mayor
.de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
E.ra4n,en-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.272/59. Se convo
`ea examen-concurso para cubrir 80 plazas de Auxi
liar Administrativo de tercera, distribuidas entre las
distintas Jurisdicciones de Marina, en la forma si
guiente:
Plazas.
Madrid (Ministerio de Marina) .. • • • • • • 25
Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.. . . . . . . . . . . . . . . .y. . . • . • •
.
. 12
Departamento Marítimo de Cádiz.. .. .. • • 10
Departamento Marítimo de Cartagena.. .. • • 20
Base' Naval de Baleares.. . • • •
• • • • • • 5
Base Naval de Canarias.. • • ..
.• • • . • • • 5
TOTAL . . • • 80
Podrán tomar parte en este examen-concurso sola
mente los Cabos Escribientes que reúnan las condicio--
nes siguientes :
a) Encontrarse enganchado o reenganchado en
cualquier período.
b) Carecer de nota desfavorable, no invalidada en
su Libreta reservada.
c) Ser acreedor a ello a juicio de su Comandant2
o último que pueda informar en este sentido.
d) Demostrar su capacidad ante el Tribunal co
rrespondiente, que será nombrado oportunamente.
En igualdad de las demás circunstancias serán
preferidos lo,s que cuenten más años de servicio activo.
--El orden de prelación para ocupar las plazas será
el de mayor puntuación obtenida en el examen, sien
do ésta de 10, como máximo, a 4,6, como mínimo.
El programa a que se ajustará este examen-concur
so será el publicado por la Orden Ministerial de 30 de
junio de 1948 (D. O. núm. 150).
En este examen--concurso no podrá ser aprobado
más personal que el corrqspondiente al número de
plazas convocadas a cada jurisdicción.
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Las solicitudes deberán ser escritas de puño y le
tra de los interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza del Departamento a que correspondan
las plazas que se soliciten, acompañándose a las mis
mas copias de las Libretas de los interesados.
El plazo de admisión de instancias será de quince
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho.
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza de cada Departamento las
elevará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Madrid, 3 de noviembre de 1959.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.273/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio de segunda (Redes) para el Servicio de Torpedos
y Defensas Submarinas de la Base Naval de Baleares.
Podrá tornar parte en el mismo, según se determi
na en el artículo 24 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada, -modificado por la Orden
Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. núm. 179),
en primera convocatoria, el personal de la Tercera
Sección de la Maestranza de la Armada que posea
conocimientos del referido oficio, cuente con dos arios
de antigüedad en el empleo y se halle destinado en la
Jurisdicción de la Base Naval de Baleares.
El plaz.o de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de estI Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Je
fatura Superior de la Maestranza de la Base Naval
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 3 de noviembre de 1959. ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 3.274/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir tres plazas de Ope
rario de primera (Lampista) para las Dependencias
que a continuación se relacionan del Departamento
Marítimo de Cádiz :
Una para la Capitanía General.
Una para el Observatorio de Marina.
Una para la Escuela de Suboficiales.
Podrán tomar parte en el mismo, según se determi
na en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el vigente Relamen.
to de la Maestranza de la Armada, los Operarios de
segunda que perteneciendo a la Jurisdicción del De
partamento cuenten con dos añoá de antigüedad en el
empleo y observen bliena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Orden
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plaio. Dentro de los diez días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada. •
Madrid, 3 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
9
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
[1]
Personal Vario.
Anulación.
Orden Ministerial núm. 3.275/59. En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone quede
anulada la Orden 'Ministerial número 2.596/59,
de 3 de septiembre último (D. O. núm. 202), por
la que se anunciaba examen-concurso para cu
brir nueve plazas de personal administrativo (Con
tables), una de Traductor y una de Carpintero,
en la parte que afecta al personal Administrati
vo, auedando subsistente en cuanto a la plaza de
Traductor y Carpintero.
Madrid, 3 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
E
JEFATURA SUPERIOR
Dt CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 3.276/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
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tervención Central, con arreglo a lo dispuesto .en
la regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. 0. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer
al Mecánico primero D. José Zapata Clemente
derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante nue
ve años, a partir del día 1 de septiembre de 1959,
primera revista siguiente a la fecha de su des
embarco de buques submarinos en 26 de agosto
de 1959, por su permanencia en dichos buques
durante nueve años, un mes y veintiséis días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1968, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 dé octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), un mes y veintiséis
días.
Madrid, 4 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres ...
Beneficios económicos de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 3.277/59 (D).
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo Unico de la LeV de 9 de mayo de 1950
(D. O. núm. 108), articulo 2.° de la Ley de 19 de
diciembn de 1951 (D. O. núm. 287) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 y 11 de ju
nio del mismo afío D. O. núms. 35 y 131), he
resuelto reconocer a los Sargentos Fogoneros y
Amanuense que a continuación se relacionan de
recho al percibo de los beneficios', económicos co
rrespondientes a los Contramaestres primeros o
asimilados del Cuerpo de Suboficiales, a partir de
las fechas que se indican, en que han cumplido
los arios de servicio efectivos o de antigüedad enel empleo fijados en dichas disposiciones 'Sara
perfeccionar los expresados derechos.
Madrid, 4 de noviembre (le 1959.
ABARZUZA
Excmos.- Sres.
Sres. ...
• •
•
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento Fogonero Ti). Vicente Leira Sanjuán.
Beneficios económicos de Contramaestre prime
ro.—Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
julio de 1959.
Sargento Fogonero D. José Gómez Díaz.—Be
neficios económicos de Contramaestre primero.Fecha en que debe empezar el abono : 1 de juliode 1959.
S:-!rgénto Amanuense D. Manuel Porto Becei
ro.—Beneficios económicos de Contramaestre pri
mero.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de octubre de 1959.-
Trienios aqumulables a personal del Instituto
Español de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 3.278/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo,. a lo dispuesto
en la 'Orden Ministerial de 7 de febrero de 1953
(D. O. núm. 36), he resuelto conceder al Mozo
de Laboratorio del Instituto Español de Oceano
grafía D. Francisco Caro Cordón el séptimo trie
nio acumulable, de 1.000 pesetas anuales cada uno,
a partir de 1 de octubre del ario en curso, prac
ticándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dicha
fecha se hubiesen satisfecho al interesado por an
teriores concesione§ por dicho concepto o por los
aumentos de sueldo que disfrutaba, que con arre
glo p. dicha disposición legal, son incompatibles
con los mismos.
Madrid, 4 de noviembre de 1959.
ABARZUZA •
Excmos. Sres.. ...
Sres_ ...
RECOMPENSAS
Cru.: del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.279/59.—A propues
ta del Almirante Cqpitán General del Departz
mento Marítimo de Cádiz, y de conformidad con
la junta de Clasific-Lción y Recompensas, vengo
en conceedr al -,Teniente de Navío D. Bernardo Na
varro Antón la Cruz del Mérito Naval de primeraclase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. ...
■Immuomma
•
Orden Ministerial núm. 3.280/59.—A propues
ta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferr"ol del Caudillo, y deconformidad con-la Junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder al Comandante de
Máquinas (R. N. A. don Roque Durán Dios la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.
Madrid, 4 de noviembre de 1959.
ABARZUZA
Exentos. Sres.
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISrERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el .1t•tícu--
lo 43 del Reglamento para 'la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, Se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad .
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de ser
tiembre de 1939 (D. O. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
, dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 8 de octubre de 1959. El General, Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Reglammto Montepío Militar Ley
de 17 de julio de 1956.
Málaga.—Doña Amalia Cholvis Cuenca, huér
fana del Contramaestre D. Eduardo Cholvis Mu
ñoz : 630,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda ele Málaga desde el día
10 de marzo l de 1959.—Reside en Málaga.--(5).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de Octubre de 1926.
La Coruña.—Doffa Pilar Sánchez Leira, huér
fana del Contramaestre Mayor D. Emilio Sánchez
Santiago : 1.931,24 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 5 de enero de 1959. — Reside en El Ferro?
del Caudillo (La Coruria).—(7).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
Cádiz.—Doña María Luisa Brea Durán, viuda
del Operario de segunda D. José Barrena Ara
gón • 3.600,00 pesetas anuales.—Pensión que 'le
corresponde sin aplicación de la mínima que dis
pone la Ley de 17 de julio de 1956: 2.915,25 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 7 de mayo de 1959.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Cádiz.—Doña Emilia, doña Petronila y doña
Aurora Garcés Fariña, huérfanas del Fogonero
preferente D. Juan Garcés Lago : 1,228,50 pese
tas anuales, a percibir por 14 Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 29 de septiembre
de 1957. — Residen en San Fernando (Cá
diz).—(22).
Murcia. — Doña Encarnación López Araceli,
huérfana del Cabo Fogonero D. Francisco López
Hernández : 1.001,75 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 21 de marzo de 1956. Reside en Carta
,lena (Murcia). (23).
Al hacer a cada interesado la notifica'ción de su se.
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conlorme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del EsLado, deberá, il propio tiempo, advertirle (luz
si se considera ierjudicado en su señalamiento puede
interponer, con arreglo a lo dispueso. en la Ley de
27 de di¿Iiembre de 1956 (B. U. del Estado n;:m12.-
ro 363), procedimiento contencioso-administrativo,
previo recurso de reposición que, como trámi
te inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquellá, notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se le transmite la pensión-vacante por fa
llecimiento de doña Josefa CuencaAguilar, a citieri
le fué concedida por el Consejo Supremo de .11-jér
cito y Marina el día 31 de marzo de 1928. La
percibirá mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, día, si
guiente al fallecimiento de su madre, y en la ac
tual cuantía por apli-.:ación de la Ley mencionada.
(7) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carmen Seoane Barcia, a
la que le fué concedida por este Consejo Supre
mo el 2 de septiembre de 1941, en unión de los
huérfanos del causante. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde la fecha que se
indica en la relación, día siguiente al falleci
miento de su citada madrastra.
(22) Se les hace el presente señalamiento que
percibirán mientras conserven la aptitud legal
en coparticipación y por partes iguales, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguien
te al del fallecimiento del causante. La parte de
la huérfana que pierda la aptitud legal acreeerá
la de su copartícipe sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(23) Se le transmite' la pensión vacante por
fallecimiento de doña Antonia Araceli López, a
quien le fué concedida por este Consejo Supre
mo el día 1 de marzo de 1949. La percibirá mien
tras conserve su aptitud legal y estado de pobre
za, desde la fecha que se indica en la relación,
día ,siguiente al del fallecimiento- de su madre,
hasta el 31 de marzo de 1956, y a partir de esta
fecha (1 de junio) se le aumentara en la cuan
tía de 1.502,62 pesetas anuales por aplicación de
la Ley que se menciona.
,ladricl, 8 de octubre de 1959. El General Se
cretario, Pedro Lozano Lói5(,'.
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pág. 519.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
